








 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan 
bahwa ditemukan 43 data yang mengandung ciri Jugendsprache dalam komik 
Riekes Notizen karya Barbara Yelin. Dari 12 ciri Jugendsprache yang 
dikemukakan oleh Ehmann hanya ditemukan 6 ciri Jugendsprache dalam 
penelitian. Ciri-ciri tersebut adalah ciri  fremdsprachliche Anleihen sebagai ciri 
Jugendsprache paling banyak muncul, yaitu 21 data, kemudian ciri 
Vereinfachungen sebanyak 17 data, berikutnya ciri Wortveränderungen  5 data, 
lalu terdapat ciri Bedeutungserweiterungen dengan 2 data, ciri berikutnya adalah 
Bedeutungsverschiebungen 2 data dan yang terakhir Superlativierungen sebanyak 
1 data. Sedangkan 6 ciri lainnya yang tidak ditemukan dalam komik Riekes 
Notizen, yaitu Bedeutungsumkehrungen, Verbalisierung von Subtantiven, 




Penelitian pada komik Riekes Notizen menunjukkan bahwa terdapat 
berbagai ciri-ciri Jugendsprache yang digunakan oleh remaja. Berdasarkan hasil 
penelitian remaja menggunakan bahasa asing, menyederhanakan atau menyingkat 





Jugendsprache. Tidak hanya kosakata atau kalimat yang mereka ciptakan sendiri, 
tetapi remaja juga menggunakan bahasa sehari-hari atau Umgangsprache dengan 
kelompoknya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan 
mengenai Jugendsprache, khususnya ciri-ciri Jugendsprache yang terdapat dalam 
komik Riekes Notizen. Selain itu Jugendsprache dapat digunakan bagi para 
pembelajar bahasa Jerman sebagai materi tambahan untuk mengetahui salah satu 
variasi bahasa yang ada di Jerman dan dapat mengaplikasikan beberapa contoh 
Jugendsprache yang ada dalam hasil penelitian ini dengan para pembelajar bahasa 
Jerman lain nya. 
 
C. Saran 
 Seiring dengan perkembangan teknologi dan sosial media memungkinkan 
penggunaan Jugendsprache dalam Youtube, Instagram, Twitter atau sosial media 
lain yang sedang populer maka disarankan bagi peneliti lain untuk melakukan 
penelitian tema Jugendsprache dengan sumber data yang berbeda untuk 
menambah pengetahuan dan istilah atau kosakata baru dalam lingkup bahasa 
remaja yang digunakan oleh para remaja yang berada di Jerman. 
